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Un grupo de investigadores del Instituto de Filosofía, financiados por la Comunidad de 
Madrid, está llevando a cabo un proyecto científico bajo el título: "José Luis L. 
Aranguren: el diálogo con la filosofía española en el exilio - estudio de su Archivo 
inédito", en el que participa la biblioteca. Parte del presupuesto servirá para contratar a 
un ayudante de archivos para completar la ordenación e inventario de la 
correspondencia.  
Con este trabajo, pondremos a disposición de la comunidad científica un valioso 
material para el estudio de la historia reciente de nuestro país, a través de las 7.500 
cartas recibidas por el Profesor Aranguren entre los años 1940 y 1996. Se trata de una 
correspondencia plural, procedente de diversos colectivos: intelectuales, profesores 
universitarios, autoridades eclesiásticas y sacerdotes, autoridades políticas y 
académicas, etc. Entre los corresponsales se encuentran: Francisco Ayala, Vicente 
Aleixandre, Justino de Azcárate, Manuel Fraga Iribarne, Torcuato Fernández Miranda, 
Jesús Aguirre, Miguel Boyer, Carmen Bravo Villasante, Camilo José Cela, José Ferrater 
Mora, Julián Marías, María Zambrano, José Angel Valente, Pedro Cerezo, Alain Guy, 
Pedro Laín Entralgo, Juan Marichal, Enrique Miret Magadalena, Ezequiel de Olaso, 
Fernando Salmerón, Enrique Tierno Galván, Joaquín Ruiz-Jiménez, etc.   
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